





Presidencia do Excmo. Sr. D. Victorino Núñez Rodríguez
Sesión plenaria núm. 3
Celebrada o luns, 29 de xaneiro de 1990
ORDE DO DíA
Punto único: Proposta de candidato a Presidente da Xunta de Ga-
licia, presentación do seu programa de goberno e elección, de
conformidade co disposto no artigo 15.3 do Estatuto de
autonomía.
(Continúa a orde do día no Diario de Sesións número 4, do 31 de xaneiro de 1990).
 
PARLAMENTO DE GALICIA 26 29 de xaneiro de 1990.- Núm. 3
SUMARIO
Ábrese a sesión ás dez e cinco minutos da mañá.
Antes de entrar na orde do día, o señor Presidente,
pídelle á Cámara que conste en acta o sentimento
da mesma polo falecemento, no día de onte, en Fe-
rrol, de dous traballadores, e se exprese a súa con-
dolencia ós familiares dos mesmos. (A Cámara
móstrase de acordo con esta solicitude).
A seguir, o señor Secretario dálle lectura á orde do
día.
-Proposta de candidato a Presiden-
te da Xunta de Galicia, presentación
do seu programa de goberno e elec-
ción, de conformidade co disposto
no artigo 15.3 do Estatuto de auto-
nomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  páx. 27
O señor Presidente rógalle ó señor Secretario que dea
lectura á proposta de candidato a Presidente da
Xunta de Galicia, presentación do seu programa
de goberno e elección, de conformidade co dispos-
to no artigo 15.3 do Estatuto de autonomía. Así o
fai o señor Secretario (Iribarren Fernández-
Rogina). O señor Presidente manifesta que o de-
bate se desenvolverá de conformidade co disposto
nos artigos 135 e 136 do regulamento, e concéde-
lle a palabra ó candidato señor Fraga Iribarne.
O señor Fraga Iribarne, candidato á Presidencia da
Xunta de-Galicia, expón o seu programa de go-
bemo e solicita a confianza da Cámara.
O señor Presidente suspende a sesión, convocando a
próxima para o mércores, día 31, ás doce horas.
Suspéndese a sesión.







































PARLAMENTO  DE   GALICIA
III Lexislatura
Presidencia do Excmo. Sr. D. Victorino Núñez Rodríguez
Sesión plenaria núm. 4
Celebrada o mércores 31 de xaneiro de 1990
ORDE DO DÍA (Continuación)
Punto único (continuación): Proposta  de candidato a Presidente da
Xunta de Galicia, presentación do seu programa de goberno e
elección, de conformidade co disposto no artigo 153 do Esta-
tuto de autonomía.
(Final)
PARLAMENTO DE GALICIA 62     31 de xaneiro de 1990.- Núm. 4
SUMARIO
Reanúdase a Sesión ás doce da mañá.
Continuase coa orde do día.
-Proposta de candidato a Presiden-
te da Xunta de Galicia, presentación
do seu programa de goberno e elec-
ción, de conformidade co disposto
no artigo 16.3 do Estatuto de Auto-
nomía (continuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . páx. 63
O señor Presidente reanuda a sesión, e abre unha rol-
da de intervencións de representantes dos grupos
parlamentarios en relación co discurso pronuncia-
do polo candidato á Presidencia da Xunta de Ga-
licia, señor Fraga Iribarne, por un tempo de trinta
minutos cada un, e o Grupo Mixto repartirase o
tempo entre eles.
Interveñen os señores Sánchez Castiñeiras (Grupo
Parlamentario Mixto), Nogueira Román (Grupo
Parlamentario Mixto) e Beiras Torrado (Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego). A
seguir, fai uso da palabra o candidato á Presiden-
cia da Xunta de Galicia, señor Fraga Iribarne, pa-
ra responder ás intervencións dos representantes
destes grupos parlamentarios.
En rolda de réplica interveñen os señores Sánchez
Castiñeiras (Grupo Parlamentario Mixto), Noguei-
ra Román (Grupo Parlamentario Mixto) e Beiras
Torrado (Grupo Parlamentario do Bloque Nacio-
nalista Galego). Para responder a estas interven-
cións utiliza unha rolda de duplica o candidato á
Presidencia da Xunta de Galicia, señor Fraga
Iribarne.




O señor Presidente reanuda a sesión abrindo unha
rolda de intercencións para os restantes grupos
parlamentarios que quedan por intervir en rela-
ción co discurso pronunciado polo candidato á
Presidencia da Xunta, señor Fraga Iribarne. In-
tervén o señor González Laxe (Grupo Parlamen-
tario dos Socialistas). Para responder a esta
invervención fai uso da palabra o candidato á Pre-
sidencia da xunta de Galicia, señor Fraga Iribar-
ne. En rolda de réplica intervén o señor González
Laxe (Grupo Parlamentario dos Socialistas). Pa-
ra responder a esta intervención utiliza unha rol-
da de duplica o candidato á Presidencia da Xunta
de Galicia, señor Fraga Iribarne.
Finalmente, nesta rolda de intervencións de grupos
parlamentarios, en relación co discurso pronun-
ciado polo señor candidato á Presidencia da Xun-
ta de Galicia, fai uso da palabra o señor Vázquez
Portomeñe (Grupo Parlamentario Popular).
O señor Presidente suspende a sesión ata ás sete e
trinta minutos, hora na que se fará a votación.
Suspéndese a sesión.
Reanúdase a sesión.
O señor Presidente explícalle á Cámara o xeito no que
se levará a cabo a votación.
Terminada a votación e realizado o escrutinio, o se-
ñor Presidente comunícalle á Cámara que houbo
38 votos a favor do candidato. En consecuencia,
o candidato, señor Fraga Iribarne, recibe a con-
fianza da Cámara polo voto da maioría absoluta
dos seus membros e, polo tanto, queda elixido Pre-
sidente da Xunta de Galicia.
O señor Presidente levanta a sesión.
Levántase a sesión.
Eran ás sete e corenta minutos da tarde.


























































